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1977-1975  PROSPECTS  FOR COMIVIUNITY AGRICULTUREl
The Commission of the European Communities has transmitted to the
CounciL of Ministers an updated version of the agricutturaL market fore-
casts contqined in its  1976 Report on the AgriculturaL Situation in the
Community"'  The forecasts for Community agricu[ture over the next 12 to
24 months show increased profitabitity in most of the meat producing
sectors, continuing structuraI surpLuses in the mitk products, sugar and
wine sectors and difficuIties in the cereaLs sector.
Mi tk products
Despite the measures taken at Community Levet in the miLk sector to
Limit miLk surpLuses, the effects of which wiIt be feIt onty in the tonger
term, butter stocks wiIt increase during 1977 to reach at Least 300 000
tonnes (about 190 000 tonnes at present) and witL become even larger towards
the end of 1978. There may, however, be a stight decrease in stocks of
skimmed miLk powder for 1977 (about 1 miLLion tonnes compared with 1.3 miLtion
in 1976) a downward trend which may continue in 1978. As regards cheese,
production witI increase more rapidty than consumption. MiIk surpIuses
wiIL be difficutt to dispose of on the wortd market, severaI non-member
countries being faced with the same over-production of miLk as the Community.
Sugar
StructuraL sugar surpluses may in coming years reach such a [eveI
(about 3 miLLion tonnes) that disposal on the worLd market wiLI not be
easy, the wortd market in sugar being marked aLso by massive over-
production. t.'lortd production for the 1976/77 marketing year is estimated
at 86.3 miItion tonnes, an increase of 5% on 1975/76. Consumption  has
remained unchanged.
Wi ne
In view of the high level of stocks, the situation in the wine sector
year and in the fottowing marketing years wiLL caLL market ing
Zprbtished in January 1977 by the Office for 0fficiaL pubLications
of the European Communities, Luxemboung.2.
for market rationatization  measures,  even in the event of average
production (145 to 150 miLLion ht.).  Even if,  in the longer term, there
is a possibil.ity of this increase in production stowing down, account
wiIL first of atL stitL have to be taken of additionaL production r"esu[ting
from the new vineyards pLanted in recent years. Consumption is unr:hanged
and export possibiLities  are very Iimited and wiLI remain so.
Cerea t s
The worLd market in cereaLs wiLL be marked by sIightLy lower grroduction
figures (common wheat: -  10 mil.tion tonnes, coarse grains: - 6 mit.ion tonnes)
compared with Iast yearts, b/ an increase in the aLready Iarge stor:ks
(common wheat from the United States and Canada up by 18 mi[lion tonnes,
coarse grains on the world market up by 15 miLtion tonnes) and con:;equentty
by re[ativeLy low prices. In the Community, the sharp increase in
production (105 miLtion tonnes in 1977/78 as against 90 miLtion torrnes in
1976/77) wilt give rise to prob[ems, particuLarty for the disposaL of
bartey and common wheat. Carry-over stocks at the end of the 1976i77
marketing year (a[[ cereats) wiLl be at a normat leveL of about 12,7 niltion
tonnes, of which 10.7 miLIion tonnes on the market.
Meat and eggs
Beef and veat production witL decrease in 1977 by about 4% ancl wiL[
falt Ti--iEgG'b-out 6.1 mitLion tonnes. Even if  the situation irr the
coming rnonths witL not atways be very satiisfactory, the levet of production
next year and the stight increase in consumption  may bring about arr
increase in prices in that sector from the beginning of the year. As
regards pigmeat, the seasonaI cycLe w'iIL cause prices to rise durirrg the
autumn of 1977 and the downswing of the p'ig production cyc[e from the
beginning of 1978 wi[[ cause prices to ris;e reaching a peak in the winter
of 1978/79. As regards pquLtryleatr o sLight decrease is atso expected in
production (about 1%) in 1978 and pnices wiIL therefore remain ste€,dy. As
for.5p1l.1i, a sLight increase in production is to be expected.
In view of the probabLy tower [evet of prices for soya next year com-
pared with 1976, the probabte LeveI of prices for cereats and the {orecasts
given above for the diffenent types of meart, an increase in profitabiLity
can be expected in those sectors, with the'exception,  possib[y, of the
egg sector.
0ther products
It  is very likeLy that prices wiLL be Low for potatoes, hops and
tobacco and firmer for fruit,  certain vegetabtes and seeds.KOMMISSIONEN  FOR DE
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PERSPECTIVES DE LIAGRICULTURE  COMMUNAUTAIRE
BruxetLes, aolt 1977.
1977 -  1978 (1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient de transmettre au ConseiI
des Ministres une actuaLisation  des perspectives des march6s agricotes contenues
dans son rapport 1976 (2) sur La situation de ttagricuLture  dans [a Communaut6.
Les perspectives de Lragricu[ture  communautaire  pour les 12 e ?4 mois A venir,
montrent une am6[ioration de La rentabiIite dans [a pIupart des secteurs de La
production de viandes, Le maintien des exc6dents structureLs dans tes secteurs
des produits Laitiers, du sucre et du vin et des difficu[t6s dans Le secteur c6-
reaLier.
Pnoduits Iaitiers
MaLg16 [es mesures prises au niveau communautaire  dans Ie secteur [aitier
pour Limiter [es exc6dents laitiers dont ttinfLuence ne se fera sentir qurA ptus
tong terme, tes stocks de beurre augmenteront  au cours de L'ann6e 1977 pour at-
teindre au moins 300.000 tonnes (environ 190.000 t  actueILement). ILs seront
encore p[us 6tev6s vers La fin de trann6e 1978. Par contre, une faib[e diminution
peut 6tre attendue pour [es stocks de Lait 6cn6m6 en poudre pour 1977 (environ
1 mio de tonnes contre environ 113 nio en 197O, diminution qui pounrait continuer
en 1978. Pour [e fromage, Ia production sraccroltra ptus fortement que ta consom-
mation. Les exc6dents Laitiers ne trouveront que difficitement un 6coutement  sur
le march6 mondiaL, pLusieurs pays t'iers 6tant dans La m€me situation de surproduc-
tion Laiti€re que ta Communaut6.
Suc re
Lrexc{dent structureL de sucre risque dtatteindre au cours des prochaines
ann6es des niveaux teLs (environ 3 mitLions de tonnes) que Ir6coulement sur Le
march6 mondiat ne sera pas faci[e, [e march6 mondiat de sucre 6tant d'aiLleurs  69a-
Lement caract6rise par une forte surproduction.  La production mondiate pour La cam-
pagne 1976/77 est estimee e 8613 mio de tonnes, ce qui repr6sente une augmentation
de 5 % par rapport e 1975/76. La consommation est stagnante.
(1) c0M(77)380
(2) PubLie en janvier 1977 par LtOffice des PubIications OfficieILes des Communaut6s
Europdennes i  Luxembourg.'t'
Vin
Compte tenu du niveau e[eve des stocks, La situation dans te sectr:ur du vin
au cours de [a prochaine campagne et tors des campagnes suivantes n6cer;sitera des
mesures appropriees pour assainir ce march6, m€me en cas de production  moyenne (145 e 150 mio drh[). MEme si ['on peut, A pLus [ong term€, s'attendre d un raten-
tissement de cette augmentation de La productionriI  faudra tout draborrj encore tenir compte de ta production supplementaire  n6suLtant des nouveLIes p.antations
reatisdes pendant tes dernieres ann6es. La consommation stagne et tes SrossibiLites drexportations sont et seront trds Limitees.
C6 r6a Ies
Le marche mondiaI des cer6a[es sera caract6ris6 par des productiorrs  un peu plus basses (bLe tendre : -  10 mio de t,  cer6a[es secondaires z - 6 mig de t)  que
cettes de Irann6e dernibre, par des stocks 6Lev6s en augmentation (b[e tendre des Etats-Unis et du Canada: + 18 mio de t,  c6r6aLes secondaires  du march(r mondia[ : + 15 mio de t) et, par cons6quent t gar des prix re[ativement bas. Dans ta Communaut6
ta production en forte augmentation ( 1977/78 : 105 mio de t  contre 90 nrio de t  en
1976/77) cr€era des probLdmes notamment pour Lr6coutement de Ltorge et du bL6 tendre.
Les stocks de fin de campagne 1976/77 (toutes cereates) se situeront i  un niveau
norma[ : environ 1217 nio de tonnes dont 1017 nio de tomes sur Le marr;he.
Vi andes oeufs
La product'ion de viande bovlqq diminuera en 1977 d'environ 4 Z et descendra
en 1978 aux alentuurs;tZ;ffiTimns  de tonners. MOme si [a situation pendant les
mois A venir ne sera toujours pas trds satisf:risante, [e niveau de [a production
pendant Lrannd'e prochaine ainsi qunune faibLe augmentation de Ia consonmation  se- raient susceptibtes draugmenter  A partir de Iadite ann6e tes prix dans ce secteur.
Pour ta viande porgine, te cycLe saisonnier  aLrra pour effet de faire augmenter Les prix au cours de Lrautomne de 1977 et Le cycle descendant  de La production porcine i  partir du debut de 1978 fera monter tes prix jusquri un nouveau sommet que tton situe dans [e courant de lrhiver 1978/1979. Pcrur [a viande de vo[aiLLet afi grevoit €ga[ementunefaib|-ediminut.ionde|aproduction(+Wuientrainera
un soutien des prix, tandis que pour Les oeufs une-faib[e augmeniation de [a produc- tion est i  prevoir.
Compte tenu du niveau probabLement  plus bas des prix pour Le soja au cours de Ifann6e prochaine par rapport i  t'ann6e 1976, du niveau probabLe des prix pour Ies cereates et des previsions neprises c'i-dessus pour Les differentes spe- cuIations animalesn une am6lioration de Ia rentabiLit6 dans ces secteurs est a pr6voir, sauf peut-Btre pour [e secteur des oeufs.
Autre: produits
IL y a tieu drenvisager [a poss'ibi Iit6  reel le dr,avoir des prix bas dans tes secteurs de ta pomme de terre,  ciu houblon et du tabac ainsi que des prix
pLus soutenus pour Les fruits,  certains [6gumes et pour tes semences.